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Résumé en
anglais
Antibiotic prescription in chronic kidney disease patients poses a twofold problem. The
appropriate use of antibacterial agents is essential to ensure efficacy and to prevent
the emergence of resistance, and dosages should be adapted to the renal function to
prevent adverse effects. SiteGPR is a French website for health professionals to help
with prescriptions to chronic kidney disease patients. A working group of infectious
disease specialists and nephrology pharmacists reviewed the indications, dosing
regimens, administration modalities, and dose adjustments of antibiotics marketed in
France for patients with renal failure. Data available on the SiteGPR website and
detailed in the present article aims to provide an evidence-based update of infectious
disease recommendations to health professionals managing patients with chronic
kidney disease.
Résumé en
français
La prescription d’antibiotiques chez le patient insuffisant rénal chronique pose un
double problème d’optimisation des posologies. Elle doit prendre en compte les
posologies des recommandations, afin de garantir l’efficacité et de prévenir
l’apparition de résistances, et les adapter à la fonction rénale, pour prévenir la
survenue d’effets secondaires indésirables. Un groupe de travail composé
d’infectiologues et de pharmaciens en néphrologie a revu les indications, les
posologies, les modes d’administration et les adaptations posologiques, chez le patient
insuffisant rénal, des antibiotiques à usage systémique présentés sur SiteGPR (outil
d’aide à la prescription chez le patient insuffisant rénal). La mise à jour disponible sur
SiteGPR et présentée ici a pour but de fournir une actualisation des recommandations
de posologies des antibiotiques aux professionnels de santé en charge des patients
insuffisants rénaux, sur la base des ressources bibliographiques disponibles.
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